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 個人や組織の「活動」の中で生み出され  











2-2. 2 種類のアーカイブズ「機関」 
 組織（機関）アーカイブズ organizational/institutional archives 




  ⇒1930年代半ば～ 「女性アーカイブズ」設立運動 
   「収集アーカイブズ」としての「女性アーカイブズ」の出現 
   国際女性運動アーカイブズ（オランダ）・World Women's Archives Center（USA） 
 ・女性運動の「波」に呼応して →「私たちの歴史」 
 
「私たち」という視座の重要性 
    ＊参考：ニューヨークの Lesbian Herstory Archives の基本方針 





















国際アーカイブズ評議会（International Council on Archives：ICA）『NGO のアーカイブズ：共
有すべき記憶―60 の質問による実践的ガイド』"Les archives des ONG : Une mémoire à partager. 















■いま・ほぼ同時代の記録  □当時の記録   
 
■【いま：大手メディア】（資料１） 
朝日新聞 2014 年 9 月 27 日 朝刊  東京西部・1 地方 29 面  














練馬新聞（練馬新聞社）1979 年 5 月 13 日、第 1 面 
           （共生研センター所蔵・練馬母親連絡会資料、ファイル 1653） 
 
■【「私たち」の歴史をふりかえる】（資料３） 
「練馬区に公的総合病院をつくる会 年表」 『始まりはひとりから 練馬の女性たちの記録 総
論編その二―福祉・保健―』（練馬女性史を拓く会、2012年、pp.54-57 より） 
1977年 10月 「練馬区基本構想」、高度で専門的機能を持つ総合病院誘致に努めると宣言 
1980年 3月 「ねりまに公的総合病院をつくる準備会」ほか、「住民参加原則、地域医療のセンター的病
院、ナーシングホーム併設、用地 10000平米、設立資金は市民も負担」を内容とした陳情 
1981年 6月 「区民のための公的機能をもつ総合病院建設のための請願書」提出（9日） 
       光が丘地区医療施設構想協議会（会長・倉田正一慶応大学教授）答申(18日） 














練馬母親連絡会 『豆ニュース』第 38 号、 1979 年 10 月 26 日発行、p.4 




林玲子「保健活動 23 年―地域保健師とともに―」 















練馬母親連絡会『豆ニュース』第 39 号、1979 年 11 月 16 日発行、p.3.  

















『練馬区に公的総合病院をつくる会ニュース』No.2(1982 年 9 月 20 日）、p.1. 
            （共生研センター所蔵・練馬母親連絡会資料、ファイル 1653） 
 
 
■ 【「私たち」の歴史をふりかえる】（資料 9） 
「練馬区に公的総合病院をつくる会 年表」 『始まりはひとりから 練馬の女性たちの記録 
総論編その二―福祉・保健―』（練馬女性史を拓く会、2012 年、pp.54-57 より） 
 
・・・・1989年ごろから病院経営悪化 
1990年 4月 病院運営懇談会で、職員大幅整理案提示 
1991年 4月 練馬区、日本大学へ病院運営を委託、日大練馬光が丘病院となる 
2011年 2月 練馬区、日大撤退、あらたな引き受け団体を募集する旨を区報に掲載 
2011年 7月～ 日大医師有志、練馬医師会、市民団体の存続を求める活動 
2012年 4月 社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院へ 




■ 【「私たち」の歴史をふりかえる】（資料 10） 
堤洋子「練馬に公的総合病院をつくろう！」『始まりはひとりから 練馬の女性たちの記録  











































 活動を支える重要な記録 （ルール、議事録、会計、人事、契約…） 














A. フォンド尊重（の「原則」）principle of respect des fonds （1841～フランス）  
  ・異なる組織・個人が作成した文書を混ぜない 
  ・フォンドの内部は、主題別分類したりしてもよい 
B. 出所原則 principle of provenance 
  原秩序尊重（の「原則」）principle of respect for original order（1881～プロイセン） 
   ・官僚機構が業務遂行と同時に文書を管理する Registratur という仕組みがベース 
   ◎もともときちんとしているならアーカイブズでもそのまま管理しよう！という原則 
・文書は部局ごとに管理して、他の部局のものと混ぜない（≒フォンド） 
・部局の Registratur が文書に与えた秩序（original order）を守る 
Desjardins, Gustave Adolphe. Le Service des Archives Départementales. 
originally published in Paris by E. Bourloton, 1890, Reprints by Kessinger Publishing, 2010, pp.26-30. 
Posner, Ernst. Max Lehmann and the Genesis of the Principle of Provenance.  
in: Munden, Ken. (ed.). Archives and the public interest: selected essays by Ernst Posner.  
Chicago: The Society of American Archivists. 2006, pp.36-44. 
 






ガイドブック β版』、2011 年. 
http://www.art-society.com/parchive/new/guidebook_beta.html からダウンロード可能 
 朝日崇『実践 アーカイブ・マネジメント 自治体・企業・学園の実務』、出版文化社、2011 年. 
 
アーカイブズ全般にご興味を持たれた方は 
 アーキビスト・サポート『これを読めばアーカイブズがわかるブックリスト』、2012 年. 
http://www.ne.jp/asahi/archivists/support/booklist2012.pdf からダウンロード可能 
